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RESUMEN 
La creación de una cuenta de un sistema ambiental nace de 
la imperiosa necesidad de entender y cuantificar las relacio­
nes que hay entre las economías convencionales y el am­
biente, con el propósito de diseñar indicadores que reflejen el 
impacto de las actividades económicas en los recursos natu­
rales. En este orden de ideas, este artículo presenta una des­
cripción detallada de una estructura clara que sustenta la es­
tructuración del sistema de cuentas nacionales hasta alcan­
zar la construcción de un Sistema de Cuentas Ambientales. 
ABSTRAeT 
The creatíon of a Account of Environmental system Arises of 
the imperious necesity to understand and quantify the relatíons 
that are interweaved between conventional economics and the 
Economistas de la Universidad Nacional, sede Medellín, 2001; este artículo 
hace parte del trabajo de grado: "La cuenta del gasto en protección ambien­
tal, para la cuenca de la quebrada de Piedras Blancas", 
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environment, with the purpose of designing indicators that 
reflect the impact of tite economics actívities on the natural 
resources. In this order of ideas, this arficle presents a detailed 
description and a clear framework that sustains the structuring 
Cuentas Nacionales (SCN), diri­
gido básicamente a identificar, 
ordenar y registrar en un siste­
es a través de la estructuración 
de ésta, que se pueden generar 
análisis económicos que ayuden 
of the Natíonal Account System until it reaches the construc­ ma contable, toda la información a los diferentes agentes a la 
tíon of an Environmental Account System. física y monetaria relacionada construcción de políticas de ges­
INTRODUCCiÓN 
Después de la Declaración de 
Río de Janeiro en 1992, sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, 
quedó sentada la discusión acer­
ca de la relación que existe en­
tre los elevados niveles de cre­
cimiento económico y el deterio­
ro y sobreexplotación de los re­
cursos naturales y ambientales. 
Sabemos que dentro de la 
actividad económica los recur­
sos naturales prestan servicios 
de soporte al sistema producti­
vo, es decir, proveen insumos 
que luego son transformados en 
bienes de consumo final (ya sea 
materias primas o energía); des­
de esta perspectiva, la contribu­
ción de los recursos naturales a 
la producción resulta crucial para 
el normal desarrollo del ciclo pro­
ductivo, y por lo tanto es ahí don­
de se justifica la importancia de 
conocer y cuantificar la cantidad, 
calidad y el valor económico de 
los recursos naturales y ambien­
tales. 
El reconocimiento generaliza­
do de este hecho, ha llevado a 
las diferentes naciones a con­
cientizarse aun más de la impor­
tancia de proteger y conservar el 
capital natural y por ende a crear 
políticas y mecanismos que les 
permitan hacer un uso racional 
de los recursos, en un contexto 
de sostenibilidad. 
En este orden de ideas, una 
de las propuestas que a nivel in­
ternacional ha tenido más peso, 
es la de tratar de incorporar el 
uso de los recursos naturales 
dentro del sistema económico, a 
través del Sistema de Cuentas 
Nacionales, de tal forma que al 
reestructurar el cálculo de indica­
dores como el Producto Interno 
Bruto, PIB, o Producto Nacional 
Bruto, PNB, incorporando la de­
gradación y depreciación de los 
recursos naturales, éstos se con­
viertan en indicadores más inte­
grales y den una mejor idea de 
la realidad económica y social. 
Sin embargo, dada la dificultad 
para expresar las variables eco­
lógicas en términos monetarios 
y por la limitada información que 
hay con relación a los "stocks" y 
los flujos de recursos que inter­
vienen en el proceso productivo, 
se diseñó un Sistema de Cuen­
tas Ambientales (SCA), como 
complemento al Sistema de 
con los recursos naturales, el 
medio ambiente y la economía. 
En Colombia, los avances en 
la contabilidad de los recursos 
naturales se ha fundamentado 
en la utilización de metodologías 
ya existentes, como la desarro­
llada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)(1 l, don­
de se propone la estructuración 
de unas cuentas satélites que 
permitan conformar "stocks" y 
flujos de información de manera 
directa para contabilizar informa­
ción con características particu­
lares, provenientes de áreas co­
mo salud, educación, actividad 
energética y medio ambiente, en­
tre otras, para las cuales no son 
eficaces la metodología del Sis­
tema de Cuentas Nacionales 
(SCN)(2). 
Dentro del diseño de las cuen­
tas ambientales es necesario 
conocer la relación existente en­
tre los diferentes agentes econó­
micos y sociales en torno a la 
utilización de recursos naturales 
como insumos y soporte para la 
producción. Una de las formas 
para llevar a cabo lo anteri<:r, es 
estimar los gastos en que inCU­
rren los agentes económicos o 
institucionales para la protección 
y el mantenimiento de dichos 
recursos. Este procedimiento es 
lo que se denomina cuenta de 
gasto en protección ambiental y 
tión ambiental. 
En este contexto, el artículo 
está dividido en dos partes. En 
la primera parte se presenta el 
marco teórico que sustenta la 
estructura del Sistema de Con­
tabilidad Nacional (SCN) y en la 
segunda parte se muestra. ~u 
evolución hasta la constrUCClon 
de un Sistema de Contabilidad 
Ambiental. 
1. CUENTAS NACIONALES 
El SCN se conoce como el 
registro sistemático de todas las 
actividades económicas donde 
interactúan diferentes agentes 
(gobierno, empresas y familias) 
a través de transacciones reales 
y financieras. 
En 1947 se establecieron las 
bases para que la Organización 
de las Naciones Unidas(3) (ONU), 
diseñara un sistema de cuentas 
nacionales, que permitiera me­
dir los resultados de la actividad 
productiva realizada por los dife­
rentes agentes económicos, du­
rante un período de tiempo de­
terminado. 
En 1953 se publicó la primera 
versión del SCN, el cual permitió 
establecer un modelo de equili­
brio general fundamentado en !a 
construcción de una secuencia 
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Cuentas Nacionales (SCN), diri~ 
gido básicamente a identificar, 
ordenar y registrar en un siste­
ma contable, toda la información 
física y monetaria relacionada 
con los recursos naturales, el 
medio ambiente y la economía. 
En Colombia, los avances en 
la contabilidad de los recursos 
naturales se ha fundamentado 
en la utilización de metodologías 
ya existentes, como la desarro­
llada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)(1), don­
de se propone la estructuración 
de unas cuentas satélites que 
permitan conformar "stocks" y 
flujos de información de manera 
directa para contabilizar informa­
ción con características particu­
lares, provenientes de áreas co­
mo salud, educación, actividad 
energética y medio ambiente, en­
tre otras, para las cuales no son 
eficaces la metodología del Sis­
tema de Cuentas Nacionales 
(SCN)(2). 
Dentro del diseño de las cuen­
tas ambientales es necesario 
conocer la relación existente en­
tre los diferentes agentes econó­
micos y sociales en torno a la 
utilización de recursos naturales 
como insumos y soporte para la 
producción. Una de las formas 
para llevar a cabo lo anterior, es 
estimar los gastos en que incu­
rren los agentes económicos o 
institucionales para la protección 
y el mantenimiento de dichos 
recursos. Este procedimiento es 
lo que se denomina cuenta de 
gasto en protección ambiental y 
es a través de la estructuración 
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. de ésta, que se pueden generar 
análisis económicos que ayuden 
a los diferentes agentes a la 
construcción de políticas de ges­
tión ambiental. 
En este contexto, el artículo 
está dividido en dos partes. En 
la primera parte se presenta el 
marco teórico que sustenta la 
estructura del Sistema de Con­
tabilidad Nacional (SCN) y en la 
segunda parte se muestra su 
evolución hasta la construcción 
de un Sistema de Contabilidad 
Ambiental. 
1. CUENTAS NACIONALES 
El SCN se conoce como el 
registro sistemático de todas las 
actividades económicas donde 
interactúan diferentes agentes 
(gobierno, empresas y familias) 
a través de transacciones reales 
y financieras. 
En 1947 se establecieron las 
bases para que la Organización 
de las Naciones Unidas(3) (ONU), 
diseñara un sistema de cuentas 
nacionales, que permitiera me­
dir los resultados de la actividad 
productiva realizada por los dife­
rentes agentes económicos, du­
rante un período de tiempo de­
terminado. 
En 1953 se publicó la primera 
versión del SCN, el cual permitió 
establecer un modelo de equili­
brio general fundamentado en la 
construcción de una secuencia 
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de cuentas diseñadas para des­
cribir en forma global el funcio­
namiento de la economía de un 
país. La segunda versión del sis­
tema (SCN Rev. 2) se presentó 
en 1959, en ésta se introdujo la 
nueva orientación de la teoría 
económica hacia el interven­
cionismo del Estado como solu­
ción a la crisis que se originó en 
los períodos de la postguerra, exi­
giendo la modificación de algu­
nos conceptos, definiciones y 
clasificaciones que buscaban 
reflejar mejor el cambio de diná­
mica del sector real de una na­
ción, en función de indicadores 
macroeconómicos tales como el 
PIS, PIN, PNB. En la Revisión 3 
del SCN realizada en 1968, se 
logró una mayor desagregación 
conceptual del marco central, 
además se crearon algunos ins­
trumentos estadísticos, como la 
matriz insumo-producto, la ba­
lanza de pagos y se incluyeron 
las cuentas del sector financie­
ro. La cuarta revisión se hizo en 
1993, después de la Cumbre de 
Río sobre medio ambiente y de­
sarrollo, ahí se institucionalizó la 
problemática ambiental y se pro­
puso diseñar un Sistema Econó­
mico-Ambiental Integrado. 
1.1. Estructura general del 
Sistema de Cuentas 
Nacionales 
El SCN está diseñado para 
estimar los flujos que se suce­
den entre las diferentes activida­
des económicas. El esquema 
básico de este SCN supone los 
, siguientes componentes: 
• Se trabaja con transaccio­
· . (4)I f .nes rea es y rnancreras 
Tiene cuatro cuentas agre­
gadas: cuenta de produc­
ción, cuenta del ingreso nacional, 
cuenta de acumulación y finan­
ciación de capital y cuenta del 
resto del mundo. Trabaja tam­
bién con las cuentas de los sec­
tores institucionales en las acti­
vidades de ingresos y gastos. 
Se compone de una cuenta 
de bienes y servicios, don­
de se describen las actividades 
de producción y utilización de los 
mismos. 
• El Sistema de Cuentas Na­
cionales (SCN), a través de 
la construcción de la matriz insu­
mo-producto registra en forma 
agregada, todas las transaccio­
nes de bienes y servicios. En 
cada fila se registra la oferta to­
tal disponible para cada produc­
to y sus utilizaciones (consumo 
intermedio + demanda final), y en 
las columnas se encuentran los 
diferentes costos que asume ca­
da rama para hacer posible su 
proceso productivo (consumo 
intermedio + remuneración a los 
factores de producción), La ma­
triz insumo-producto se compo­
ne de cuatro submatrices que se 
ajustan unas con otras: la cuen­
ta de producción, la matriz de 
consumo intermedio y la cuenta 
oferta-utilización. (Ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. Matriz Insumo-Producto del Sistema de Cuentas Nacionales 
Cuadrante de recursos Cuadrante de Consumos Intermedios Cuadrante de demandas finales 
Compras I I Total I Valor bruto M Oferta RAMAS DE ACTIVIDAD Total ventas Total f---~ ~~----,--~ ~-~~ ~-~ ~~-
productos total ~ i~termedias CF I X . demandas demandas 
Ventas 1 2 finales 
--~ -~ ~- -­ ~-
Ü 1
::¡(f) ~-~~~~ 
°0 2 
-
~~- a?f­ - ~-
3 
~-
a.. ¡, 
~- ~----~ f--­ ~-
I 
~- -~ 
Total 
compras 
intermedias I 
, 
I 
.. 
Cuadrante RA 
devalares 
agregados II-SS 
~-~ ~~-~~~-f-~ ~-~ ~- -~ ~~ -­
ESE 
-
~-
Valor 
Iagregado 
~-~ ~-~ ~- r-~ 
Valor bruto 
producción 
VSP= el 
+VA 
-­
-
~ -_._....... _­
Fuente: DANE, matriz insumo-producto (separata boletín 370), 1982. 

1.2. Críticas al Sistema de _. formulado las siguientes críticas 
Cuentas Nacionales al Sistema de Cuentas Naciona­
les (SCN), con relación a la no 
El SCN contabiliza el desgas­ inclusión de los recursos natu­
t~ o la depreciación del capital rales y ambientales dentro del 
fIJo (como son las maquinarias cálculo del PIS: 
los edificios, etc.) utilizados en ei 
• El SCN no ha reflejado la de-proceso productivo para restar­ preciación( agotamiento). ni lo de la producción total y obte­ la degradación (pérdida de cali­ner un valor más real de la pro­ dades) de la mayoría de los re­ducción total de la economía, el 
cursos naturales renovables y no cual es denominado en el SCN 
renovables.como el Producto Interno Neto 
(PIN). El PIN es cuantificable úni­ • El producto de la actividad 
camente para los activos de la económica que supone la 
producción convencional nacio­ limpieza y descontaminación del 
nal, mas no para los recursos medio natural. incrementa los 
naturales que intervienen en di­ ingresos totales, pero no cuenta 
cha producción. Sin embargo al con una contrapartida que con­
no registrarse en el SCN la des­ tabilice la pérdida de renta por los 
capitalización que ocurre con el daños ocasionados. 
c~nsumo, explotación o agota­
• Ni los recursos naturales, ni 
miento de los recursos natura­ los servicios ambientales ha­les, se está sobrestimando el in­ cen parte de los balances gene­greso o producto nacional lIama­ rales del sistema; por ello es im­doPIS. posible precisar el cambio (po­
Aunque la medición del PIS sitivo o negativo) del patrimonio 
es importante para la estimació~ en el tiempo y conceptuar sobre 
del empleo, que es una variable la sostenibilidad o insostenibili­
clave en la estabilidad económi­ dad de su uso. 
ca, no garantiza mayor equidad El SNC ha tenido como pre­y mejores niveles de bienestar misa los precios de merca­
social. Debe reconocerse que es do, para la valoración de los di­
a partir de la contabilidad nacio­ ferentes bienes y servicios, de­
nal que se obtienen instrumen­ jando por fuera una serie de ser­tos para la planeación, sean és­
vicios que presta el medio am­tos apropiados o inapropiados, biente y que no se transan en el 
son la forma más próxima de 
mercado y por tanto no han sido 
representar la trayectoria que 
valorados.toma la economía con relación a 
lo que la sociedad requiere; des­ • Se registran como produc­
de esta perspectiva se le han ción las actividades que ago­
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tan la naturaleza: la extracción de 
petróleo y otros minerales, la ex­
tracción de madera, etc. 
Las decisiones económicas 
de agentes relacionadas con 
el ambiente, sólo se contabilizan 
de manera agregada como gas­
tos de la industria, la agricultura 
y los servicios. 
• El SCN tradicionalmente con­
sidera los gastos en protec­

ción ambiental como gastos fi­

nales que elevan el ingreso Y no 

los miran como costos interme­

dios necesarios que se deben 

cargar a los productos finales. 

Luego de haber analizado la 
estructura del SCN y de recono­
cer las debilidades de tal siste­
ma en el momento de la inclu­
sión de los recursos naturales, 
se evidencia que el problema no 
es sólo de forma sino que tras­
ciende los límites conceptuales 
del tradicional Sistema Contable, 
esto ha llevado a que a nivel in­
ternacional se generen nuevas 
propuestas para la estructura­
ción de un Sistema de Cuentas 
Ambientales. 
2. EL SISTEMA DE CUENTAS 
AMBIENTALES 
El Sistema de Cuentas Am­
bientales le permite a un país co­
nocer y cuantificar las riquezas 
naturales que posee y además 
corregir los impactos que gene­
ra la producción económica so­
bre los recursoS naturales Y el 
medio. ambiente. es decir, en el 
Sistema de Cuentas Ambienta­
les se involucran los recursos 
naturales Y el medio ambiente 
como activos que, incorporados 
a la actividad económica, incre­
mentan o disminuyen su capa­
cidad de crecimiento actual y fu­
turo. De esta forma, los recursos 
naturales ya no son tratados 
como bienes libres y de oferta ili­
mitada, sino que adquieren la 
característica de bienes esca­
sos que al asignarles la catego­
ría de activos, deben ser valo­
rados como tales en términos 
monetarios y se debe proceder 
a calcular los costos de su ago­
tamiento Y degradación. 
Dentro de la construcción de 
este sistema de cuentas am­
bientales se involucra la tarea de 
elaborar cuentas de activos na­
turales, de tal forma que se des­
criban en unidades físicas de 
calidad y cantidad los recursos 
a tratar, para luego pasar a es­
tructurar mecanismos óptimos 
de utilización de los mismos que 
llevarían a procesos de protec­
ción y recuperación ambiental. 
Como ya se había dicho, la me­
todología de la estructuración de 
las cuentas ambientales no sólo 
supone el conteo físico de los 
recursos naturales Y su valora­
ción económica, sino que ade­
más, persigue otros objetivos, 
como son la creación de índices 
e indicadores económicos que 
muestren el cambio porcentual 
de las variables ambientales in­
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nocer y cuantificar las riquezas 
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corregir los impactos que gene­
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medio ambiente, es decir, en el 
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les se involucran los recursos 
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a la actividad económica, incre­
mentan o disminuyen su capa­
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turo. De esta forma, los recursos 
naturales ya no son tratados 
como bienes libres y de oferta ili­
mitada, sino que adquieren la 
característica de bienes esca­
sos que al asignarles la catego­
ría de activos, deben ser valo­
rados como tales en términos 
monetarios y se debe proceder 
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Dentro de la construcción de 
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elaborar cuentas de activos na­
turales, de tal forma que se des­
criban en unidades físicas de 
calidad y cantidad los recursos 
a tratar, para luego pasar a es­
tructurar mecanismos óptimos 
de utilización de los mismos que 
llevarían a procesos de protec­
ción y recuperación ambiental. 
Como ya se había dicho, la me­
todología de la estructuración de 
las cuentas ambientales no sólo 
supone el conteo físico de los 
recursos naturales y su valora­
ción económica, sino que ade­
más, persigue otros objetivos, 
como son la creación de índices 
e indicadores económicos que 
muestren el cambio porcentual 
de las variables ambientales in­
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volucradas en el análisis, para un 
período de tiempo determinado. 
2.1. 	Experiencia 
Internacional en la 
construcción de las 
Cuentas Ambientales 
los sistemas de contabilidad 
ambiental aplicados en distintos 
países reflejan la preocupación 
ambiental de cada nación, la 
orientación dominante de su eco­
nomía, el grado y características 
de su industrialización y la dota­
ción de recursos naturales; para 
los países desarrollados el pro­
blema ambiental más importan­
te es la contaminación, en los 
países en vía de desarrollo uno 
de los objetivos de las cuentas 
ambientales es determinar la par­
ticipación de los recursos natu­
rales en su actividad económica, 
y así disponer de una herramien­
ta eficiente en la planificación de 
su desarrollo!SI. Aun cuando ca­
da país tiene un esquema propio 
de cuentas ambientales, Peskin 
and lutz (1990)(6), propusieron 
agruparlas en cuatro grandes 
grupos, de acuerdo a las carac­
terísticas más sobresalientes 
que se trabaje en cada país, así: 
Aquellos países que privilegian 
la identificación de gastos por 
polución y agotamiento del me­
dio ambiente, es decir, identifican 
los gastos que hacen los diferen­
tes agentes económicos o insti­
tucionales en protección, preven­
ción de daños y recuperación de 
deterioros ambientales a través 
, 	 de unas cuentas satélites. En 
esta metodología es líder Alema­
nia, le siguen países como Fran­
cia, Holanda y Estados Unidos. 
Aquellos países que contabi­
lizan flujos y cambios en las exis­
tencias de recursos naturales 
usando unidades de medida, en 
la práctica se le denomina Cuen­
tas del Patrimonio Naturaf<1). El 
país pionero en trabajar esta me­
todología es Francia (1978 Co­
misión Interministerial de Cuen­
tas de Patrimonio Natural), y le 
sigue Noruega. 
las cuentas del patrimonio 
natural están integradas por tres 
grandes grupos temáticos: los 
elementos naturales, las ecozo­
nas y las cuentas de agentes o 
actores socioeconómicos(81• la 
cuenta de los elementos(9), des­
cribe el estado físico de los re­
cursos naturales y sus variacio­
nes (inventario inicial + extracción 
y regeneración =inventario final), 
de esta forma relaciona las exis­
tencias o "stocks" con los flujos. 
la cuenta de los ecosistemas(10) 
(o ecozonas) registra el cambio 
de las unidades de análisis, iden­
tificadas por el cambio en su co­
bertura vegetal. Y por último, la 
cuenta de los agentes donde se 
contabilizan aquellas actividades 
que unen la actividad humana al 
medio ambiente, es decir identi­
ficación de propietarios y usua­
rios humanos. 
Aquellos países que ajustan el 
Producto Interno Bruto -PIS-y 
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el Producto Interno Neto -PIN-, 
de tal forma que se integre en su 
cálculo la depreciación o agota­
miento de los recursos natu~a.­
les, ya sea su origen de la actIvI­
dad económica o por causa na­
tural. En esta corriente opera el 
World Resources Institute (WRI!, 
este procedimiento se ha s~.gul­
do en Indonesia (con relaclon a 
los bosques Y el petróleo), en 
Costa Rica (pesquería y bosque) 
yen China (minerales). 
Por último, está el grupo de 
países que contabilizan lo~ r~­
cursos naturales tanto e~ t~rml­
nos físicos como economlcos. 
Esta propuesta es la que corres­
ponde a la Organización de las 
Naciones Unidas. Este e~f~que 
ha sido aplicado ya en Mexlco y 
Papua Nueva Guinea. 
El objetivo de este nuevo Sis­
tema de Cuentas Ambientales, 
es establecer una base de datos 
disponible para políticas de de­
sarrollo sostenible, parte de la 
construcción de unas cuentas 
"satélites", alternas pero compa­
tibles con el SCN, que incor~o­
ran o hacen explícita la descnp­
ción del medio ambiente natural 
en términos físicos vinculad~ a 
la actividad económica y los Im­
pactos generados por ésta. Es.t~ 
metodología se apoya en la utIlI­
zación de cuentas físicas,. pues 
considera que es necesario ela­
borar una información muy pre­
cisa y sistemática sobre e! esta­
do y los cambios d~1 mediO am­
biente, para poder filar metas cia­
ras de sostenibilidad, pero hace 
una distinción entre depreciación 

, .(por usos ambientales) Y degra­
dación. 
De las cuatro propuestas an­
teriormente explicadas, la de­
sarrollada por la ONU, esto es, 
el Sistema de Contabilidad Eco­
nómico-Ambiental Integrada 
(SCAEI), es la base de la cuarta 
revisión del Sistema de Cuentas 
Nacionales; esta propuesta es la 
que sigue la mayor parte de los 
países en el mundo incluyendo 
a Colombia. 
2.2. Sistema de contabilidad 

Medio Ambiental Y 

Economía Integrada 

(SCAEI) 

Incorpora en principio en ~a~ 
Cuentas Nacionales, las activI­
dades económicas y las cuen­
tas sobre el medio ambiente, .de 
todas las corrientes monet.anas 
y físicas que desc~iben I~ Inter­
relación entre mediO ambiente y 
economía. 
Este concepto es de difícil rea­
lización en la actualidad, y~ que 
se carece de sistemas de mfo~­
mación completos para ?escn­
bir la relación entre ambiente y 
economía; es decir, dado que 
una de las principales causas por 
las cuales no existe una conta­
bilidad ambiental completa ~s I~ 
dificultad de describir en t~rml­
nos económicos o compatibles 
con ello, el medio ambien~e ~o~ 
sus cambios climáticos, blOlogl­
cos, físicos y químicos, sólo ha 
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el Producto Intemo Neto -PIN-, 
de tal forma que se integre en su 
cálculo la depreciación o agota­
miento de los recursos natura­
les, ya sea su origen de la activi­
dad económica o por causa na­
tural. En esta corriente opera el 
World Resources Institute (WRI), 
este procedimiento se ha segui­
do en Indonesia (con relación a 
los bosques y el petróleo), en 
Costa Rica (pesquería y bosque) 
yen China (minerales). 
Por último, está el grupo de 
países que contabilizan los re­
cursos naturales tanto en térmi­
nos físicos como económicos. 
Esta propuesta es la que corres­
ponde a la Organización de las 
Naciones Unidas. Este enfoque 
ha sido aplicado ya en México y 
Papua Nueva Guinea. 
El objetivo de este nuevo Sis­
tema de Cuentas Ambientales, 
es establecer una base de datos 
disponible para políticas de de­
sarrollo sostenible, parte de la 
construcción de unas cuentas 
"satélites", alternas pero compa­
tibles con el SCN, que incorpo­
ran o hacen explícita la descrip­
ción del medio ambiente natural 
en términos físicos vinculado a 
la actividad económica y los im­
pactos generados por ésta. Esta 
metodología se apoya en la utili­
zación de cuentas físicas, pues 
considera que es necesario ela­
borar una información muy pre­
cisa y sistemática sobre el esta­
do y los cambios del medio am­
biente, para poder fijar metas cIa­
ras de sostenibilídad, pero hace 
una distinción entre depreciación 
(por usos ambientales) y degra­
dación. 
De las cuatro propuestas an­
teriormente explicadas, la de­
sarrollada por la ONU, esto es, 
el Sistema de Contabilidad Eco­
nómico-Ambiental Integrada 
(SCAEI), es la base de la cuarta 
revisión del Sistema de Cuentas 
Nacionales; esta propuesta es la 
que sigue la mayor parte de los 
países en el mundo incluyendo 
a Colombia. 
2.2. Sistema de contabilidad 
Medio Ambiental y 
Economía Integrada 
(SCAEI) 
Incorpora en principio en las 
Cuentas Nacionales, las activi­
dades económicas y las cuen­
tas sobre el medio ambiente, de 
todas las corrientes monetarias 
y físicas que describen la inter­
relación entre medio ambiente y 
economía. 
Este concepto es de difícil rea­
lización en la actualidad, ya que 
se carece de sistemas de infor­
mación completos para descri­
bir la relación entre ambiente y 
economía; es decir, dado que 
una de las principales causas por 
las cuales no existe una conta­
bilidad ambiental completa es la 
dificultad de describir en térmi­
nos económicos o compatibles 
con ello, el medio ambiente con 
sus cambios climáticos, biológi­
cos, físicos y químicos, sólo ha 
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sido posible establecer informa­ 2.3. Cuentas Satélites(l1} 
ción del medio ambiente en un 

periOdo determinado y en una 
 Estas cuentas se originaron 
región especifica. El SCAEI faci­ en junio de 1992 en la conferen­lita el diagnóstico de desempe­ cia de las Naciones Unidas ce­ños pasados y la formulación de lebrada en Río de Janeiro; se 
políticas ambientales yeconómi­ propone crear un sistema satéli­
cas con el objetivo del desarrollo te al SCN para hacer posible la 
sostenible. Sin embargo, esto incorporación de variables socia­
sólo es posible en la medida en les y ambientales en el esque­
que la actividad económica sea ma económico y contable. 

compatible con los recursos na­

Las cuentas satélites permi­turales a través de sistemas de 
ten conformar "stocks" y flujos de información, donde el sistema 
información que muestran los económico esté conectado con 
cambios ocurridos en el medioel medio ambiente, como es el 
ambiente en el transcurso de un caso de la contabilidad ambien­ períOdo determinado y dan evi­tal. 
dencias del estado de los recur­
La contabilidad económico­ sos naturales de manera direc­
ambiental integrada debe contri­ ta, representada en indicadores. 
buir a definir equilibrios ecológi­ Este instrumento fue el precur­
camente adecuados entre la na­ sor de los indicadores sociales 
turaleza y el hombre, el objetivo con la mira puesta en los aspec­
no es la utilización óptima del tos cualitativos de Jos problemas 
medio ambiente para fines eco­ sociales, inalcanzables en el aná­
nómicos, sino el equilibrio ópti­ lisis económico usual, debido a 
mo entre las exigencias huma­ su especialización unilateral en 
nas y no humanas. el cálculo de índices cuantitativos. 
Las cuentas satélites se cons­La concepción de un sistema 
truyen en sectores de la produc­integrado de contabilidad am­

ción y el consumo que figura en 
biental y económico se debe 

las Cuentas Nacionales y que 
plantear bajo un marco integra­

involucran recursos naturales y 
do que refleje puntos de vista 
el medio ambiente como es el ecológicos y económicos, por lo 
sector de la silvicultura, la caza, tanto, un marco contable debe 

la pesca y la minería, los cuales 
contribuir a determinar estrate­
deben ser desagregados en su gias de desarrollo sostenible que 
estructura para pOder identificar establezcan un equilibrio entre la 
los rubros y los Hujos monetariossatisfacción de las necesidades que indican la utilización de re­humanas y el establecimiento a 
cursos naturales en su produc­largo plazo de las funciones am­
ción. Sin embargo, este sistema bientales. 
sólo hace visible los impactos 
-----------------[llOr----------______ 
económicos sobre los recursos El SCAEI propone que los paí­
naturales por medio de los gas­ -ses desarrollen cinco cuentas 
tos en protección ambiental, cos­ satélites distintas, donde cada 
tos de daños y pérdidas, y no cuenta relacione un tipo diferen­
resuelve la gran problemática glo­ te de variables ambientales con 
bal que hay de fondo sobre los actividades socioeconómicas. 
recursos naturales y el medio Las cinco cuenta se resumen 
ambiente. así: (ver cuadro 2). 
Cuadro 2. Cuentas Satélites propuestas por SCAEI 
INGRESOS Y GASTOS 
Son actividades dedicadas a prevenir, mitigar 
Protección ambiental o eliminar la contaminación del medio am­
biente generado por actívidades económicas. 
Cubre las transacciones relacionadas con 
Actividades económicas el desarrollo o la producción de nuevos pro­
ductos "verdes" o tecnologías para venta a otros. 
----~-
----r------------­
Son las actividades destinadas al manejo, al Utilización y manejo de 
uso, a la distribución y conservación de losrecursos naturales 
recursos naturales renovables y no renovables. 
1---------- -----+---­
Son actividades que están dedicadas a repa­Consecuencias de los 
rar los daños que son causados por eventos impactos ambientales 
naturales. 
Involucra la contabilidad para cambios en la 
cantidad y el valor monetario de los acti~osBalance ambiental 
naturales debido al aumento, al agotamIen­general 
to, la degradación y la destrucción de los ac­
tivos naturales. 
2.4. Experiencia colombiana 	 Ministerio del Medio Ambiente y 
se reordena el sector público en­
cargado de la gestión y conser­En Colombia a partir de la nue­ vación del medio ambiente y los 
va legislación ambiental -Ley recursos naturales renovables, 
99 de 1993-, enmarcada bajo se organiza el Sistema Nacional 
los principios de la Constitución Ambiental (SINA)(13), y se dictan 
Nacional de 1991(12), se crea el otras disposiciones. 
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económicos sobre los recursos El SCAEI propone que los paí­
naturales por medio de los gas­ ses desarrollen cinco cuentas 
tos en protección ambiental, cos­ satélites distintas, donde cada 
tos de daños y pérdidas, y no cuenta relacione un tipo diferen­
resuelve la gran problemática glo­ te de variables ambientales con 
bal que hay de fondo sobre los actividades socioeconómicas. 
recursos naturales y el medio Las cinco cuenta se resumen 
ambiente. así: (ver cuadro 2). 
Cuadro 2. Cuentas Satélites propuestas por SCAEI 
INGRESOS Y GASTOS 
Son actividades dedicadas a prevenir, mitigar 
Protección ambiental o eliminar la contaminación del medio am­
biente generado por actividades económicas. 
Cubre las transacciones relacionadas con 
Actividades económicas el desarrollo o la producción de nuevos pro­
ductos "verdes" o tecnologías para venta a otros . 
. ­
Son las actividades destinadas al manejo, al Utilización y manejo de 
uso, a la distribución y conservación de los recursos naturales 
recursos naturales renovables y no renovables. 
Son actividades que están dedicadas a repa-Consecuencias de los 
rar los daños que son causados por eventos impactos ambientales 
naturales. 
Involucra la contabilidad para cambios en la 
cantidad y el valor monetario de los activos Balance ambiental 
naturales debido al aumento, al agotamien­general 
to, la degradación y la destrucción de los ac­
tivos naturales. 
2.4. Experiencia colombiana 	 Ministerio del Medio Ambiente y 
se reordena el sector público en­
cargado de la gestión y conser­En Colombia a partir de la nue­ vación del medio ambiente y los 
va legislación ambiental -Ley recursos naturales renovables, 
99 de 1993-, enmarcada bajo se organiza el Sistema Nacional 
los principios de la Constitución Ambiental (SINA)(13), y se dictan 
Nacional de 1991(121, se crea el otras disposiciones. 
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I 
En 1992, en desarrollo de una tes económicos, así como tam­directriz del Consejo Nacional de bién la falta de voluntad política Política Económica y Social para darle a lo ambiental el ca­(CONPES), (quien requería que 
rácter transectorial que le co­
el Gobierno informara anualmen­
rresponde; el COLSCEA, consi­te al Congreso sobre el estado deró apropiado adelantar estu­de los recursos naturales), se dios alternos al proyecto piloto estableció un Convenio de Coo­ que le permitieran iniciar la cons­peración Técnica Internacional, 
trucción de un sistema de infor­entre el Programa de las Nacio­
mación parcial, en lugar de aspi­nes Unidas para el Desarrollo(14j 
rar desde un principio a obtener (PNUD) y el Departamento Na­
información agregada. cional de Planeación (DNP), el 
Departamento Administrativo Para tales efectos, el COLS­
Nacional de Estadística (DANE), CEA, estructuró algunos puentes 
la Contraloría General de la Re­ entre lo económico y lo ambien­
pública y la Universidad Nacional tal, a través de las llamadas 
de Colombia, donde se proponía cuentas satélites (ver figura 1).
estructurar en el país un Comité A continuación, se muestra la 
Interinstitucional de Cuentas Am­ forma de las cuentas satélites, 
bientales (CICA) que se encar­ que luego fueron integrados al 
ga de desarrollar una metodolo­ Sistema de Cuentas Económi­
gía para involucrar dentro de la co-Ambientales: 
estructura de las cuentas nacio­
nales el sector ambiental, yasí • Cuenta del gasto en protec­
poder cumplir con muchas de ción ambiental: diseño de un 

las disposiciones que en térmi­ sistema de captura de informa­

nos del ambiente se vienen ge­ ción sobre el gasto que realiza 

nerando en el país. el sector industrial en relación 

con la protección y recuperación 
Con el fin de institucionalizar de los recursos naturales y el dentro del sistema estadístico 
medio ambiente a través. de la .nacional un sistema de informa­
Encuesta Anual Manufacturera ción ambiental integrado al SCN, (EAM); además se identificaron se diseñó el Sistema de Conta­
y se registraron explícitamente bilidad Económico-Ambiental 

los gastos realizados por el go­
Integrado para Colombia COLS­

bierno, las empresas y los hoga­
CEA'15). Teniendo en cuenta las 
res en asuntos relacionados con deficiencias en los sistemas de 
la protección y recuperación de información física relacionada 
con los recursos naturales, ade­ los recursos naturales y el me­
dio ambiente. más de las limitaciones a la hora 
de expresar dicha información • Cuenta del patrimonio natu­
ambiental en términos de valo­ ral: donde se establece la 
----------------~cmJr---------------_ 
disponibilidad de los diferentes mercado, costos de manteni­
recursos naturales del país, iden­ níiento,' costos de recuperación). 
tificando las distintas actividades 
• Cuenta de indicadores de 
económicas que inciden en el calidad ambiental: se diseña 
comportamiento de dicha dis­ y se aplica indicadores sobre 
ponibilidad. Además se realizan calidad ambiental (agua, atmós­
ejercicios de valoración econó­ fera, suelo), identificando los sec­
mica de dichas cuentas del pa­ tores económicos que inciden en 
trimonio natural, aplicando diver­ el deterioro o recuperación del 
sas metodologías (precios de recurso. 
1 

INDICADORES DE LA CALIDAD 

DEL AMBIENTE 

• índice inicial de calidad 
• Cambios durante el período 
• índice final de calidad. 
Figura 1. Cuentas Económico-Ambientales Integradas para Colombia -COLSCEA. 
Fuente: DANE, Boletín de Estadística N2 490, 1994. 
2.4.1. Esquema Básico del ta-utilización para los productos 
COLSCEA. En términos opera­ que circulan en la economía y en 
tivos, el COLSCEA se constru­ las columnas la cuenta de pro­
ye a partir de la tradicional ma­ ducción por ramas de la actividad 
triz de insumo-producto del sis­ económica; además, esta matriz 
tema de cuentas nacionales, en se complementa con cuatro ex­
tensiones ambientales, que son: la cual se registran en forma 
agregada todas las transaccio­ a) Las actividades d~ protec­
nes de bienes y servicios. En ca­ ción ambiental: Estas se 
da fila aparece el equilibrio ofer- definen como aquellas cuyo ob­
----------------~CllJ~----------------
GASTOS EN PROTECCiÓN 

AMBIENTAL 

• Gastos del gobierno 
• Gastos de la industria 
• Gastos de los hogares. 
~ 

INVENTARIO DE RECURSOS 

NATURALES 

• Inventario inicial del recurso 
• Cambios durante el período 
• Inventario final del recurso. 
CUENTASW 

NACIONALES 
(económicas) 
disponibilidad de los diferentes 
recursos naturales del país, iden­
tificando las distintas actividades 
económicas que inciden en el 
comportamiento de dicha dis­
ponibilidad. Además se realizan 
ejercicios de valoración econó­
mica de dichas cuentas del pa­
trimonio natural, aplicando diver­
sas metodologías (precios de 
GASTOS EN PROTECCiÓN 
AMBIENTAL 
• Gastos del gobierno 
• Gastos de la industria 
• Gastos de los hogares. 
rtlercado, costos de manteni­
miento, costos de recuperación). 
Cuenta de indicadores de 
calidad ambiental: se diseña 
y se aplica indicadores sobre 
calidad ambiental (agua, atmós­
fera, suelo), identificando los sec­
tores económicos que inciden en 
el deterioro o recuperación del 
recurso. 
INVENTARIO DE RECURSOS 
NATURALES 
• Inventario inicial del recurso 
• Cambios durante el período 
• Inventario final del recurso. 
INDICADORES DE LA CALIDAD 
DEL AMBIENTE 
• índice inicial de calidad 
• Cambios durante el período 
• índice final de calidad. 
Figura 1. Cuentas Económico-Ambientales Integradas para Colombia -COLSCEA. 
Fuente: DANE, Boletín de Estadística Nº490, 1994. 
2.4.1. Esquema Básico del 
COLSCEA. En términos opera­
tivos, el COLSCEA se constru­
ye a partir de la tradicional ma­
triz de insumo-producto del sis­
tema de cuentas nacionales, en 
la cual se registran en forma 
agregada todas las transaccio­
nes de bienes y servicios. En ca­
da fila aparece el equilibrio ofer­
ta-utilización para los productos 
que circulan en la economía y en 
las columnas la cuenta de pro­
ducción por ramas de la actividad 
económica; además, esta matriz 
se complementa con cuatro ex­
tensiones ambientales, que son: 
a} Las actividades de protec­
ción ambiental: Éstas se 
definen como aquellas cuyo ob­
-------------------~CITJ~----~-----------
p 
jeto es el de evitar, mitigar o re­
parar los efectos negativos de 
las actividades económicas so­
bre el medio ambiente. Para de­
terminar si la actividad de un 
agente económico o institucional 
se considera de protección am­
biental, es necesario identificar 
qué tipo de actividad económica 
es realizada en términos de su 
valor agregado (cuenta de pro­
ducción), es decir, si es una ac­
tividad principal (cuando la pro­
ducción característica del agen­
te representa la mayor parte del 
valor agregado), si es una activi­
da-m secundaria o si es una acti­
vidad auxiliar (son actividades 
por las cuales no se percibe in­
greso alguno, ya que sus produc­
tos son utilizados al interior del 
establecimiento, con el objetivo 
de facilitar la actividad principal 
o secundaria). 
El proyecto COlSCEA, regis­
tra las actividades de protección 
ambiental en una columna sepa­
rada del producto total, de esta 
forma encontramos que la clasi­
ficación de las actividades de 
protección ambiental según el 
CI/U son siete (ver cuadro 3) y 
Cuadro 3. Actividades de protección ambiental 
ACTIVIDAD CIIU APU(18) 
(Rev 3) 
Reforestación yprotección de bosques 
CPC 
0200 88140 125Alcantarillado 9000 9401 921Transporte ydisposición de desechos 9000 9402-9403 920Reciclaje 37 39-88493 395Administración de recursos ambientales 91 7512p 917 
75Otras actividades de la admón. pública 

· 
Protección a la atmósfera 

922

· Protección al recurso hídrico 425
· Protección al suelo yaguas subterráneas 923
· Protección al subsuelo 
-
· 
Protección contra el ruido 
925• Protección de Ecosistemas y paisajes 
115
· 
Investigación y desarrollo 73p 
-J 
Auxiliares de protección ambiental (Industria) I9000
• Protección al aire 
· 
Protección del suelo 
• Protección del agua 
· 
Protección del ruido 
J 
Fuente: Proyecto Piloto de Contabilidad Económica Integrada, COlSCEA, p. 22. 
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que éstas se registran de igual 
manera que en el SCN, es decir 
una actividad ambiental registra 
únicamente los flujos monetarios 
relacionados con el medio natu­
ral, excluyendo la producción se­
cundaria no ambientalo integran­
do si es el caso la producción 
secundaria ambiental de otras 
actividades económicas. 
b) La oferta-utilización de bie­
nes y servicios ambienta­
les. Incluye el conjunto de datos 
para el producto, las import.acio­
nes, el consumo intermedio, el 
consumo final y la formación bru­
ta de capital que estén relacio­
nados con la protección ambien­
tal. Toda la producción de las ac­
tividades de protección ambien­
tal será oferta de productos am­
bientales, ya que existen pro­
ductos ambientales considera­
dos como tales por su utilización 
o finalidad y no por el tipo de ac­
tividad que los produce(17l. 
c) El agotamiento de los re­
cursos naturales no pro­
ducidos. Esta tercera extensión 
se relaciona con la contabilidad 
de activos naturales no produci­
dos que pueden ser expresados 
en términos cuantitativos y a los 
que se les puede medir su ago­
tamiento. 
Para estructurar esta cuenta 
se hace necesario tener infor­
mación estadística, de los dife­
rentes recursos naturales, de tal 
forma que sea posible expre­
sarlos en términos de "stock" de 
apertura, cambios y variacion.es 
para~legar a un "stock" de cie­
rre, que muestre la real disponi­
bilidad del recurso, aunque el 
gran problema que se pr~~enta 
al establecer la informaclon en 
términos físicos y luego integrarla 
al sistema de cuentas naciona­
les, es la asignación de un valor 
económico a los recursos natu­
rales. la construcción de esta 
cuenta que involucra a los acti­
vos naturales, debe ser continua 
y periódica, de tal forma que .se 
puedan determinar, de un pena­
do a otro, los cambios sobre el 
recurso natural después de uso, 
además porque permitiría dar 
una primera visión de la efici~~­
cia de los gastos de protecclon 
ambiental, que se hicieron por 
los diferentes agentes, con la 
idea de proteger y preservar el 
medio natural. 
d) La degradación de los ac­
tivos naturales no produ­
cidos. Esta cuarta extensión se 
relaciona con los activos no con­
tabilizantes que son suscepti­
bles de ser degradados: aire, 
agua y suelo, donde los i~p~c­
tos que la actividad econ?mlca 
ejerce sobre éstos se refle~~n en 
su calidad. Esta informaclon se 
registra en el equilibrio oferta-uti­
lización de las actividades eco­
nómicas. Dado que es muy difí­
cil estimar la calidad de un recur­
so como el aire por ejemplo, en­
tre' dos períodos y llevarlo al sis­
tema de contabilidad ambiental, 
se puede utilizar un mecanismo 
donde se establece qué activida­
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que éstas se registran de igual 
manera que en el SeN, es decir 
una actividad ambiental registra 
únicamente los flujos monetarios 
relacionados con el medio natu­
ral, excluyendo la producción se­
cundaria no ambiental o integran­
do si es el caso la producción 
secundaria ambiental de otras 
actividades económicas. 
b) La oferta-utilización de bie­
nes y servicios ambienta­
les. Incluye el conjunto de datos 
para el producto, las importacio­
nes, el consumo intermedio, el 
consumo final y la formación bru­
ta de capital que estén relacio­
nados con la protección ambien­
tal. Toda la producción de las ac­
tividades de protección ambien­
tal será oferta de productos am­
bientales, ya que existen pro­
ductos ambientales considera­
dos como tales por su utilización 
o finalidad y no por el tipo de ac­
tividad que los produce{17l . 
e) El agotamiento de los re­
cursos naturales no pro­
ducidos. Esta tercera extensión 
se relaciona con la contabilidad 
de activos naturales no produci­
dos que pueden ser expresados 
en términos cuantitativos y a los 
que se les puede medir su ago­
tamiento. 
Para estructurar esta cuenta 
se hace necesario tener infor­
mación estadística, de los dife­
rentes recursos naturales, de tal 
forma que sea posible expre­
sarlos en términos de "stock" de 
apertura, cambios y variaciones 
para llegar a un "stock" de cie­
rre, que muestre la real disponi­
bilidad del recurso, aunque el 
gran problema que se presenta 
al establecer la información en 
términos físicos y luego integrarla 
al sistema de cuentas naciona­
les, es la asignación de un valor 
económico a los recursos natu­
rales. La construcción de esta 
cuenta que involucra a los acti­
vos naturales, debe ser continua 
y periódica, de tal forma que se 
puedan determinar, de un perio­
do a otro, los cambios sobre el 
recurso natural después de uso. 
además porque permitiría dar 
una primera visión de la eficien­
cia de los gastos de protección 
ambiental, que se hicieron por 
los diferentes agentes. con la 
idea de proteger y preservar el 
medio natural. 
d) La degradación de los ac­
tivos naturales no produ­
cidos. Esta cuarta extensión se 
relaciona con los activos no con­
tabilizantes que son suscepti­
bles de ser degradados: aire. 
agua y suelo. donde los impac­
tos que la actividad económica 
ejerce sobre éstos se reflejan en 
su calidad. Esta información se 
registra en el equilibrio oferta-uti­
lización de las actividades eco­
nómicas. Dado que es muy difí­
cil estimar la calidad de un recur­
so, como el aire por ejemplo, en­
tre dos períodos y llevarlo al sis­
tema de contabilidad ambiental, 
se puede utilizar un mecanismo 
donde se establece qué activida­
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des económicas son las conta­
_ma agregada, no pone en evi­ so de producción, sino además tección ambiental no se compo­
minantes (según la CIIU), y cuán­ dencia el destino ambiental de en programas y proyectos que ne cinicamente de las cuentas de 
to es el gasto en protección am­ éstos, por lo que se hace nece­ generan otro tipo de gastos, que producción y los equilibrios ofer­
biental que éstas realizan para sario mostrarlos explícitamente a su vez pueden ser desagre­ ta-utilización de sus productos, 
mitigar el daño. a través de la elaboración de una gados en las mismas categorías sino además de todos los otros 
cuenta o conjunto de cuentas económicas utilizadas en el gastos destinados a la protec­En el Proyecto Piloto de Con­
que refleje los desembolsos que SCN. (ver cuadro 4). Lo anterior, ción ambiental, como por ejem­tabilidad Económico-Ambien­
hacen los diferentes actores so­ para mantener la afinidad entre plo la compra de un filtro para tal Integrada para Colombia 
ciales como las entidades priva­ la cuenta de gasto y el sistema controlar el ruido, ya que éste se 
-COLSCEA-, se reconoce la 
das y públicas y el consumo de nacional y regional en relación al considera como formación bru­necesidad de identificar e incor­
los hogares. Esta información medio ambiente en general, es ta de capital fijo con finalidad porar los diferentes gastos en 
resulta fundamental para el dise­ decir, la cuenta del gasto en pro- ambiental.protección ambiental que hacen 
ño y evaluación de políticas am­los agentes económicos (sec­ bientales, en respuesta a la utili­tor público, las industrias y los 
zación que se hace de los recur­hogares), como una forma de 
sos naturales. Cuadro 4. Egresos públicos por variables económicas obtener información acerca de 
las relaciones de las actividades Para la estructuración de la 
económicas en su dinámica de cuenta del gasto en protección CLASIFICACiÓNCATEGORíAS TIPO DE CUENTA EN EL SCN 
do de los recursos antes y des­ llas actividades que son res­
producción-consumo y el esta­ ambiental, sólo se incluyen aque­
REMUNERACiÓN AL Generación de la renta 101-110pués de la contaminación. puesta inmediata a la degrada­ TRABAJO 
ción ambiental, es decir, sólo se 201-217CONSUMO INTERMEDIO Producción gastos grales. trabaja con las actividades de 
Distribución secundaria 3. LA CUENTA DEL GASTO protección ambiental; no se in­ TRANSFERENCIAS del ingreso 301-414EN PROTECCiÓN cluyen los gastos en protección 

AMBIENTAL 
 a la salud o tratamientos de en­ IMPUESTOS Generación de la renta 501-507 
fermedades (actividades de re­ ADQUISICION DE Cuenta de capital 601-610La finalidad de la cuenta del cuperación, evasión o filtrado), ACTIVOS FIJOS 
gasto en protección ambiental es dado que estas actividades pue­ ADQUISICION ACTIVOS Cuenta de financiación 700-799identificar, ordenar, describir y re­ den haber sido ocasionadas por FINANCIEROS
otros factores diferentes al daño gistrar las erogaciones efectivas SERVICIOS DE LA DEUDA ambiental. Cuenta de financiación 801-812que realizan los agentes econó­ PÚBLICA 
micos: empresas, hogares y go­
PARTICIPACiÓN DE Distribución primaria del bierno con el objeto de prevenir, 3.1. Estructura de la cuenta UTILIDADES ingreso 900-928proteger y restaurar el medio am­ del gastobiente afectado por los procesos EGRESOS VARIOS 821-931 
de producción y la creciente de­ Para la estructuración de la 
manda de bienes y servicios que Fuente: DANE, División de síntesis y Cuentas Nacionales 
cuenta del gasto que involucra 
agotan la disponibilidad de los los diferentes agentes económi­
recursos naturales. 
cos, es necesario identificar to­ Dado que dentro de la es­ de los objetivos que se persigue 
Dado que el SCN registra los dos los egresos que éstos reali­ tructuración de la cuenta del gas­ es representar en un valor mo­
gastos ambientales de una for- zan no sólo dentro de su proce­ to en protección ambiental, uno netario o egreso la disponibilidad 
----------------~~~---------------- ----------------~~~-----------------
so de producción, sino además 
en programas y proyectos que 
generan otro tipo de gastos, que 
a su vez pueden ser desagre­
gados en las mismas categorías 
económicas utilizadas en el 
SeN, (ver cuadro 4). Lo anterior, 
para mantener la afinidad entre 
la cuenta de gasto y el sistema 
nacional y regional en relación al 
medio ambiente en general, es 
decir, la cuenta del gasto en pro­
.lección ambiental no se compo­
ne únicamente de las cuentas de 
producción y los equilibrios ofer­
ta-utilización de sus productos, 
sino además de todos los otros 
gastos destinados a la protec­
ción ambiental, como por ejem­
plo la compra de un filtro para 
controlar el ruido, ya que éste se 
considera como formación bru­
ta de capital fijo con finalidad 
ambiental. 
Cuadro 4. Egresos públicos por variables económicas 
CATEGORíAS TIPO DE CUENTA CLASIFICACiÓN EN EL SCN 
REMUNERACiÓN AL 
TRABAJO Generación de la renta 101-110 
CONSUMO INTERMEDIO Producción gastos grales. 201-217 
TRANSFERENCIAS Distribución secundaria del ingreso 301-414 
IMPUESTOS Generación de la renta 501-507 
ADQUISICION DE 
ACTIVOS FIJOS Cuenta de capital 601-610 
-
ADQUISICION ACTIVOS 
FINANCIEROS Cuenta de financiación 700-799 
SERVICIOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA Cuenta de financiación 801-812 
PARTICIPACiÓN DE 
UTILIDADES 
Distribución primaria del 
ingreso 900-928 
EGRESOS VARIOS 821-931 
Fuente: DANE, División de síntesis y Cuentas Nacionales 
Dado que dentro de la es­ de los objetivos que se persigue 
tructuración de la cuenta del gas­ es representar en un valor mo­
to en protección ambiental, uno netario o egreso la disponibilidad 
----------------~~~-----------------
a pagar de los diferentes agen­
_, En general, la cuenta del gas­
tes para evitar, corregir o recu­ to en protección ambiental del 
perar un daño ambiental, es ne­ sector público, el sector de la in­
cesario poder clasificar dichos dustria y el sector hogares, pue­gastos dependiendo de quien los de observarse gráficamente en ejecuta, es decir identificar des­
el cuadro 5, el cual resume las de la fuente misma los distintos 
actividades de protección am­gastos en protección ambiental 
diferenciando si es el sector pú­ biental de acuerdo al sector eco­
blico, el sector privado o los ho­ nómico o institucional que las 
gares quien los realizan. realice. 
Cuadro 5. Cuenta de producción de las actividades ambientales 
Actividad 
Ambiental I Transporte I 
Reforestación Alcantarillado, disposición' ReciclajeObjeto 
económico 
Producción 
Bruta total 
Consumo 
intermedio 
Valor Agregado 
• Remuneración 
a asalariados 
'Impuestos 
indirectos 
• Excedente 
bruto de 
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Fuente: Datos tomados del Proyecto Piloto de Contabilidad Económico-am­
biental integrado (COLSCEA). Elaborado por los autores 
CONCLUSIONES biental para Colombia, realizan 
esfuerzos dispersos, sin unifica­
• Las instituciones que tienen ción de criterios, que llevan a du­
a su cargo la estructuración plicar recursos económicos y 
del Sistema de Contabilidad Am- humanos, de ahí la importancia 
----------------~~r----------------
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de realizar un trabajo interdis­ ,limites que impone la naturaleza. 
ciplinario e interinstitucional que A la hora de hallar la relación en­
posibilite entender y cuantificar la tre los recursos naturales y la 
gama de interrelaciones que se economía, se recurre a la valo­
dan entre lo económico y lo am­ ración económica con el fin de 
biental. asignar un precio, tratando los 
recursos naturales como un 
La Contabilidad Ambiental bien más de la economía, pero 
debe incorporar un enfoque no se realiza el ejercicio con­
sistémico para interpretar las re­ trario que consistiría en cons­
laciones hombre-naturaleza, es truir nuevas relaciones entre los 
decir, la actividad económica es agentes económicos y la natu­
concebida como una relación de raleza basadas en la disponibi­
mantenimiento del capital físico, lidad y funcionamiento de la 
pero realmente constituye una naturaleza. 
relación biunívoca con el hombre, 
por lo tanto un deterioro en la ca­ • La contabilidad ambiental se 
lidad ambiental conlleva necesa­ ha centrado básicamente en 
riamente a un deterioro de la ca­ el registro y cuantificación física 
lidad de vida humana. de los recursos naturales (me­
diciones de inventarios de fauna 
• En la estructuración de un y flora, capacidad de regulación 
Sistema de Cuentas Am­ hídrica, capacidad de absorción 
bientales, se involucran la obten­ de COz); esto ha sido así porque 
ción de "stocks" de recursos na­ dicha información es crucial para 
turales, además del estableci­ establecer las relaciones entre 
miento de las principales relacio­ economia y medio ambiente. A 
nes entre los agentes económi­ la par que se han investigado las 
cos y su utilización de recursos, metodologías para la cuantifi­
con el fin de poder establecer en cación de las variables físicas, no 
el largo plazo indicadores am­ se ha trabajado con la misma 
bientales, que den muestra del tenacidad en la investigación de 
grado de deterioro de los recur­ metodologías para valorar eco­
sos. Las primeras aproximacio­ nómicamente dichos recursos. 
nesquesehandadoencue~as En este sentido la cuenta del 
ambientales tratan de "encajar" gasto en protección ambiental 
el medio ambiente dentro del sis­ puede constituirse indirectamen­
tema económico, pero no se pro­ te en una aproximación de la dis­
ponen cambios estructurales en ponibilidad a pagar de los agen­
el sistema económico, de tal for­ tes económicos por proteger y 
ma que se tenga en cuenta los conservar un nivel dado de cali­
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de realizar un trabajo interdis­
ciplinario e interinstitucional que 
posibilite entender y cuantificar la 
gama de interrelaciones que se 
dan entre lo económico y lo am­
biental. 
• La Contabilidad Ambiental 
debe incorporar un enfoque 
sistémico para interpretar las re­
laciones hombre-naturaleza, es 
decir, la actividad económica es 
concebida como una relación de 
mantenimiento del capital físico, 
pero realmente constituye una 
relación biunivoca con el hombre, 
por lo tanto un deterioro en la ca­
lidad ambiental con"eva necesa­
riamente a un deterioro de la ca­
lidad de vida humana. 
En la estructuración de un 
Sistema de Cuentas Am­
bientales, se involucran la obten­
ción de "stocks" de recursos na­
turales, además del estableci­
miento de las principales relacio­
nes entre los agentes económi­
cos y su utilización de recursos, 
con el fin de poder establecer en 
el largo plazo indicadores am­
bientales, que den muestra del 
grado de deterioro de los recur­
sos. Las primeras aproximacio­
nesquesehandadoencuen~s 
ambientales tratan de "encajar" 
el medio ambiente dentro del sis­
tema económico, pero no se pro­
ponen cambios estructurales en 
el sistema económico, de tal for­
ma que se tenga en cuenta los 
~mites que impone la naturaleza. 
A la hora de hallar la relación en­
tre los recursos naturales y la 
economía, se recurre a la valo­
ración económica con el fin de 
asignar un precio, tratando los 
recursos naturales como un 
bien más de la economía, pero 
no se realiza el ejercicio con­
trario que consistiría en cons­
truir nuevas relaciones entre los 
agentes económicos y la natu­
raleza basadas en la disponibi­
lidad y funcionamiento de la 
naturaleza. 
La contabilidad ambiental se 
ha centrado básicamente en 
el registro y cuantificación física 
de los recursos naturales (me­
diciones de inventarios de fauna 
y flora, capacidad de regulación 
hídrica, capacidad de absorción 
de CO2); esto ha sido así porque 
dicha información es crucial para 
establecer las relaciones entre 
economía y medio ambiente. A 
la par que se han investigado las 
metodologías para la cuantifi­
cación de las variables físicas, no 
se ha trabajado con la misma 
tenacidad en la investigación de 
metodologías para valorar eco­
nómicamente dichos recursos. 
En este sentido la cuenta del 
gasto en protección ambiental 
puede constituirse indirectamen­
te en una aproximación de la dis­
ponibilidad a pagar de los agen­
tes económicos por proteger y 
conservar un nivel dado de cali­
----------------~CITJ~----------------
dad ambiental, como por ejem­
plo, si dentro de los costos tota­
les de la actividad económica, se 
incluyen los gastos en protección 
ambiental, es posible considerar 
esto como un indicador econó­
mico ambiental del esfuerzo na­
cional en respuesta a las exter­
nalidades negativas que la pro­
ducción económica ejerce sobre 
los activos naturales. 
La construcción de indicado­
res ambientales en relación 
al sistema económico, permiten 
evaluar los efectos de las políti­
cas gubernamentales encamina­
das al bienestar social en térmi­
nos de su efectividad y eficien­
cia. 
• La estimación de los gastos 
en protección ambiental, per­
miten la formulación de políticas 
ambientales, como por ejemplo 
la reconversión tecnológica (pro­
ducción limpia) y el uso de ins­
trumentos económicos nuevos 
(tasas retributivas, subsidios, in­
cefltivos a la conservación) que 
modifiquen los patrones de con­
sumo y producción que degrada 
el medio ambiente. 
Los gastos en protección 
ambiental son indicadores 
que permiten evaluar la impor­
tancia que las políticas ambien­
tales dan a la normatividad inter­
nacional y así mejorar la compe­
titividad en los mercados. Si bien 
es cierto, que estos gastos pre­
sentan costos económicos adi­
cionales al proceso productivo, 
lo que hace que aumente el pre­
cio de mercado del bien, consi­
derándose esto como un obstá­
culo a la competitividad; debe 
tenerse en cuenta los controles 
ambientales que actualmente 
existen en los mercados interna­
cionales, constituyéndose en 
barreras de entrada; entonces 
realizar gastos en protección am­
bientallleva a la economía a te­
ner una ventaja comparativa. es 
decir producir al costo ambien­
tal más bajo. 
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RESUMEN 
En cuatro microcuencas de la Cordillera de los Andes, estra­
tégicas como abastecedoras de agua a centros urbanos y 
• 	 Ponencia presentada al Segundo Seminario "Desarrollo Sostenible, Ener­
gía y Paz". Facultad de Ciencias Humanas y Económicas e Idea. Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín, agosto de 2001. 
Buena parte de esta ponencia es extraída y adecuada del informe -redacta­
do por el autor con la colaboración de L.E. Torres- de la consultoria "Revisión de 
Incentivos Económicos para Proyectos de Microcuencas" (Forero et al, 2000), 
encargada por el Ministerio del medio Ambiente y el Departamento Nacional de 
Planeación al Instituto de Estudios Rurales perteneciente a la Facultad de Estu­
dios Ambientales y Rurales (F .E.A.R.) de la Pontificia Universidad Javeriana, Bo­
gotá, Colombia. Participaron además de los autores el biólogo Mario Avellaneda, 
los hidrólogos Rafael Ortiz, Xiomara Puente y Juan Andrés Galarza, los economis­
tas Juan Camilo Cárdenas, Eisa Hernández; el ingeniero forestal Hernando Cor­
dero; la socióloga Elcy Corrales y el ingeniero de sistemas Jorge Muñoz. 
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